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Patrimomi natural 
Recentment. des d'aquestes planes. hem manifestat un cop 
més la necessitat de conseNar i protegir el nostre patrimoni cultural. 
El patrimoni és un concepte ampli. A més del patrimoni cultural, po-
dem parlar del patrimoni natural. Aquest constitueix. també. una 
herència que tots hem de saber apreciar. I dins d'aquest patrimoni 
natural. les rieres que travessen el terme de Riudoms i que estan ínti-
mament lligades amb el seu neixement i desenvolupament. són els 
béns més preuats. Si obseNem el seu estat veurem que es troben 
força degradades. Degradació que ha vingut donada per l'acció 
de l'home. Així. per exemple. sovint les rieres s'han usat com abo-
cador o se n'han extret els àrids de manera incontrolada. 
Puntualment. s'han realitzat algunes accions encaminades a 
evitar aquesta situació. Però, sovint aquestes mesures. impulsades 
de manera individual. s'han caracteritzat per la manca de criteris i 
de planificació. Només cal recordar el nyap de la plantada de 
pins. que la rierada de l'any 1994 es va emportar. 
Ara. que el poble creix físicament cap al riera de Maspujols és 
el moment oportú per fer un plantejament seriós i rigorós que impul-
si la recuperació d'aquest espai natural i que en reguli les activitats 
a realitzar. 
Tot seguit us presentem un article que aborda aquest tema i 
que pretén donar a conèixer aquest espai natural. així com intro-
duir elements de reflexió. 
Esperem que tots en prenguem bona nota. 
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